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Penelitian ini betujuan untuk melihat pengaruh lingkungan bisnis, perencanaan 
strategi, dan inovasi terhadap kinerja perusahaan daerah.  
Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
jenuh, yaitu seluruh karyawan baik lower, middle, maupun top manager pada PD BPR 
Bank Daerah Karanganyar. Teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16.0.  
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Lingkungan bisnis tidak signifikan terhadap 
kinerja perusahaan daerah. 2) Perencanaan strategi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja perusahaan daerah. 3) Inovasi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan daerah. 
 
Kata kunci: lingkungan bisnis, perencanaan strategi, inovasi, kinerja perusahaan daerah. 
 
 
